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Zinātnes Vēstnesis, 2011, 14.februāris 
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka no Lietuvas Republikas 
vēstniecības gada nogalē saņēma izcili vērtīgu grāmatu dāvinājumu. 
Tajā ietverti Lietuvas grāmatizdevēju 33 jaunākie izdevumi. 
Grāmatu klāstā ir nozīmīgi enciklopēdiski darbi, piemēram – plaša 
divsējumu biogrāfiskā vārdnīca, vēstures, mūzikas, simbolu, 
kultūras pieminekļu, tehnikas un sporta enciklopēdijas.  
Iepriecinoši, ka līdz ar grāmatām lietuviešu valodā atrodama 
literatūra arī angļu valodā – bagātīgi ilustrētais izdevums „Millenium 
of Lithuania”, biogrāfisko ziņu krājums „Who is Who in Lithuania” un 
vairākas vēsturiskiem un politiskiem jautājumiem veltītas grāmatas. 
Dāvinājumu bibliotēkai svinīgi pasniedza Lietuvas Republikas 
vēstnieks Latvijā Antans Vaļonis, par ko LU Akadēmiskās bibliotēkas 
direktore Venta Kocere izteica lielu pateicību. LU mācību prorektora 
p. i. prof. Ojārs Judrups bija gandarīts par šo grāmatu nonākšanu 
LU Akadēmiskajā bibliotēkā, jo tādējādi tās iemantos plašu lasītāju 
saimi.  
Grāmatu dāvinājums vērtējams kā mērķtiecīga un lietderīga 
investīcija Latvijas kultūrā, izglītībā un zinātnē. 
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